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ABSTRAK
Sebagai melengkapkan sesi pembelajaran bagi pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman, projek akhir merupakan manifestasi terhadap kefahaman para 
pelajar tentang keseluruhan aspek projek rekabentuk dalaman dari awal sesi pembelajaran di peringkat asas hingga ke peringkat persembahan 
cadangan rekabentuk. Projek yang telah dipilih sebagai projek akhir untuk Diploma Rekabentuk Dalaman ini ialah merekabentuk baru ruang 
dalaman hotel butik bagi YTL Corporation Berhad yang terletak di Lot A 212 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. Hotel butik yang 
dicadangkan ini merupakan salah satu hotel butik yang terdapat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Bertempat di lokasi yang strategik dan juga di 
dalam kawasan segitiga emas Bandaraya Kuala Lumpur, sasaran utama pelanggannya adalah di kalangan rakyat tempatan dan juga pelancong asing 
yang datang berkunjung ke negara ini. Umum mengetahui, hotel butik merupakan hotel yang berkonsep dan mempunyai imejnya yang tersendiri. 
Maka tidak hairanlah jika perkhidmatan yang ditawarkan adalah berbeza berbanding dengan hotel-hotel yang sedia ada. Walaupun harga 
penginapan yang ditawarkan agak mahal sedikit berbanding hotel lain, suasana yang ditawarkan umpama seperti berada di dalam kediaman sendiri. 
Konsep dan imej rekabentuk yang dipilih untuk hotel butik ini adalah moden kontemporari yang mana gaya rekabentuk yang diterapkan mengikut 
gaya hidup masyarakat pada masa sekarang yang serba moden dan canggih. Sehubungan dengan itu, setiap rekabentuk yang dihasilkan memerlukan 
kajian secara terperinci dan menyeluruh agar memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Kaedah kajian yang digunakan pula adalah melalui sesi 
temuramah, rujukan melalui media cetak dan juga media elektronik, pemerhatian serta kajian kes yang dijalankan samaada dari dalam mahupun luar 
negara. Hasil daripada kajian dan penyelidikan yang di jalankan, maklumat-maklumat dan data yang diperolehi dapat digunakan di dalam proses 







































2.0 LATAR BELAKANG KLIEN
2.1 CARTA ORGANISASI




3 KAJIAN DAN AN ALISA
3.0 AN ALISA TAPAK




3.1.4 Orientasi Pencahayaan Dan Arah Tiupan Angin





















Hotel bermaksud sebuah bangunan di mana mempunyai kemudahan tempat tinggal atau bilik yang turut memberi kemudahan seperti makanan dan 
pelbagai perkhidmatan lain kepada tetamu dan pelanggan yang menginap di sesebuah hotel tersebut. Hotel juga terbahagi kepada pelbagai jenis dan 
kategori bergantung kepada fungsi dan lokasi hotel tersebut. Sejak awal abad ke 21, industri perhotelan telah semakin berkembang dengan 
pesatnya.Namun semenjak beberapa dekad kebelakangan ini, persaingan telah diwujudkan oleh pertambahan bilangan hotel-hotel dimana telah 
menghasilkan pelbagai jenis hotel yang lebih kompleks.
Industri perhotelan ini semakin berkembang dari hari ke hari dengan variasi produk yang lebih meluas. Faktor pemangkin kepada perkembangan ini 
adalah kerana hasil daripada permintaan pengguna yang menggalakkan, persaingan yang wujud antara hotel-hotel dan pemahaman pihak-pihak 
yang berkaitan dalam bidang perhotelan itu sendiri tentang tuntutan ataupun keperluan orang awam dan pengunjung.
Hotel dikelaskan melalui lokasi, kegunaannya dan karakter-karakter istimewa yang ditawarkan. Ini juga adalah ciri-ciri bagi mengklasifikasikan 
hotel-hotel ini mengikut bintang dan taraf dalam dunia perhotelan. Harga penginapan bagi sesebuah bilik hotel tidak menentukan perkhidmatan 
yang akan diberikan oleh pihak hotel itu adalah memuaskan atau tidak. Kadang kala bayaran yang mahal bagi sesebuah hotel hanya diberikan bilik 
penginapan yang kecil sahaja. Walaubagaimanapun mungkin perkhidmatan yang diberikan adalah memuaskan. Terdapat juga ‘budget hotel’ dimana 
bayaran yang dikenakan adalah jauh lebih murah tetapi penginapannya adalah lebih besar dan keperluan yang diberikan juga lebih baik. Oleh kerana 
jenis-jenis hotel adalah berbeza maka keperluan rancangan adalah bergantung kepada lokasi yang dipilih, saiz ruang, imej, taraf sesebuah ruang, 
sirkulasi, dan karakter hotel tersebut.
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